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 1. Clinical dental subjects
    Clinical dentistry has 13 clinical subjects such as operative dentistry, endodontics, periodontics,
complete denture, partial denture, crown and bridge, oral surgery, oral diagnosis, dental anesth-
esiology, dental radiology, orthodontics, pedodontics and dentistry for the handicapped (Table 1).
 2. Educational extent of clinical subject
    Extent is a goal in other words. Clinical basic knowledge and technique neccesary to the general
practltloner are glven.
 3 . How to educate clinical subjects
    At teaching, clinical subjects are usually devided into 3 parts such as lecture, laboratory course
and clinical discipline. Many subjects are educated by these 3 parts but 5 subjects have no labbratory
course, namely oral surgery, oral diagnosis, dental anesthesiology, dental radiology and dentistry
for the handicapped.
    I have two subjects and one of my subjects is operative dentistry. So I explain these 3 parts
using operative dentistry for example.
4. Educational term of clinical subjects
    Lecture term is lst semester of 3rd year to lst semester of 5th year. Term of laboratory course
is lst semester of 4th year to lst semester of 5th year. Term of clinical discipline is October of 5th
year to October of 6th year (Table 2).
5 . Educational term of operative dentistry
    Lecture term is lst semester of 4th year. Term of laboratory course is through 4th year. Term
of clinical discipline is the same as others (Table 3).
6. Lecture of operative dentistry
Teaching materials
  1) The text book is written under joint authorship with several professors of other dental
     college.
  2 ) Photographic slides are used to be easy to understand operative dentistry.
     These are generally used to lecture (Table 4).
7. Laboratory course of operative dentistry
Main teaching materials
  1) Manuals
  2) PrOgram of training
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  Table 2: Educational term of clinical subjects
Lecture:lst semester of 3rd year to lst semester
        of 5th year
Laboratory course:lst semester of 4th year to
                 lst semester of 5 year
Clinical discipline : October of 5th year to
                October of 6th year
  X There are some difference among subjects.
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[I]able 3 : Educational term Qf operative dentistry
       (for example)
Lecture:lst semester of 4th year
Laboratory course:through 4th year
Clinical discipline : the same as other clinical
                subjects
    Table 4: Lecture of Qperative dentistry
Teaching materials
1 ) Text book (written under joint authorship
   with several professors of other dental
   colleges)
2) Photographic slide
     X These are generally used to lecture.
Table 5 : Laboratory course of operative dentistry
        Main teaching materials
         1) Manual
         2) Program of training
         3) Explanation using TV
     The notebook and card of program on training are used.
  3 ) Explanation using TV
     TV is set up on the each laboratory desk. TV studio is placed in the another room (Table 5).
8 . Laboratory course of operative dentistry
  1) Laboratory teeth
    The laboratQry course of operative dentistry is designed to acquaint the student with operative
treatment procedures using plaster and epoxy resin teeth.
    The plaster or stone teeth are 4 times as much as hurnen teeth and are utilized for training of
cavity preparation. The students can be easy to understand the details of cavities by carving of these
large plaster teeth.
    The epoxy resin teeth similar to humeri teeth are mounted in a model for student practice. The
model is set in a mannequin and then cavity preparation, impression taking or filling are done into
the resin teeth.
    The usage of epoxy resin tooth has two benefits, namely it is easy to hand in Japan and has the
same shape and quality.
                           '  2) Main contents of laboratory course
                                    ' Carving of various basic cavities into plaster teeth of 4 times as much as humen teeth. Amalgam
basic cavities are carved into 3 plaster teeth. Composite resin cavities are carved into 2 plaster teeth.
A gold foil filling cavity is carved into a tooth and metal inlays use 2 plaster teeth.
    After the students learned the details of cavities by carving, they prepare the cavities, fill
restorative materials or take impressions and cement metal inlays into epoxy resin teeth. All these
pre-clinical training are done using resin teeth and mannequins. Table 6 indicate main contents of
laboratory course using resin teeth (Table 6).
9. Clinical discipline
  1 ) The students rotate through a year in each of the ten clinical disciplines during the decided
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  Table 6 : Main contents of laboratory course
(1) Carving of various basic cavities into plaster
  teeth of 4 times as much as humen teeth
   Amalgam: -61 class 1 cavity (O)
             r6n class 2 cavity (MO)
             -71 class 5 cavity (B)
   Composit (Filled) resin :
             -!1 class 3 cavity (M)
             L3- class 5 cavity (B)
   Gold foil: H51 class 1 cavity (O)
   Metal inlay :
             t{L class 2 cavity (MO)
             r6] class 2 cavity (MO)
(2) Training using epoxy resin teeth similar to
 human teeth
       Amalgam
   -61 class 1 cavity (O):cavity preparation
   f6' class 2 cavity (MO) : cavity preparation,
                       filling and polishing
   -71 class 5 cavity (B) : cavity preparation
       Composite (Filled) resin
   -Y class 3 cavity (M) : cavity preparation,
                       filling and polishing
   L3- class 5 cavity (B) : cavity preparation
      Gold foil
   -gl class 1 cavity (O):cavity preparation
      Metal inlay
   k class 2 cavity (MO) : cavity preparation
   -6] class 2 cavity (MO) : cavity preparation,
      impression taking, die and model
      construction, wax pattem development,
      investing the wax pattern, casting and
      cementatlon
Table 7 : CIinical discipline of operative dentistry
 Consisted of 3 phases such as sirnulation,
mutual training and clinical patient training.
(1) Simulation
  A delicate mannequin fitted up the stone model
mounting extracted teeth is used.
   Requirements
 O Visible light cured composite resin filling (a
   case)
 (i) Glass ionomer cement filling (a case)
 @ Metal inlay (a case)
(2) mutualtraining
   a pair of ( IIi:::IX:#gie.",t, ] aiternateiiy
   The menu of training : oral eXamination,
        usage of dental pulp testing
        equipments, treatment planning and
        treatment
(3) Clinical patient tratment
   Consisted of three phases: looking on clinic,
        assisting the operator in treating the
        patient and patient treatment
      X The definite requirements are there.
   term and so are clinically educated.
2) Clinical discipline of operative dentistry for example. Clinical discipline of operative den-
   tistry is done as follows :
       Clinical discipline of operative dentistry consists of 3 phases such as simulation, mutual
   training and clinical patient training. Clinical discipline term of operative dentistry is a
   month.
 (1) Simulation
     A delicate mannequin fitted up the stone model mounting extracted teeth is usued.
     Requirements are each a case of visible Iight cured composite resin filling, glass ionomer
 cement filling and metal inlay.
 (2) Mutual training
     The students pair off and the pair students have training each other. Namely, the students
 take turns at one day shifts. The menu of training is oral examination, usage of dental pulp
 testing equipments, treatment planning and treatment. Treatment includes dental caries treat-
 ment of the companion student.
 (3) Clinical patient treatment
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Clinical patient treatments consist of three phases such as looking on clinic, assisting the
operator in treating the patient and patient treatment.
The students look on treatment procedures of doctors at the early stage of clinical patient
treatment and assisting the operator in treating the patient is followed. After requirements of
these two trainings are over, the students begin to simple treatments of patients (Table 7).
抄録：歯科臨床科目の教育について
安田英一（松本歯科大学病院長，歯科保存学第2講座）
松本歯科大学において歯科臨床科目に含まれるのは，保存修復学，歯内療法学，歯周病学，全部床義
歯学，部分床義歯学，冠・架工義歯学，口腔外科学，口腔診断学，歯科麻酔学，歯科放射線学，歯科矯
正学，小児歯科学，障害者歯科学の13科目である．教育目的は，一般臨床歯科医師として必要な基本的
な知識と技術を与えることにある．多くの科目での教育方法は，講義，臨床基礎実習，臨床実習の3つ
に分けて行われている．期間は講義は3年前期より5年前斯，臨床基礎実習は4年前期より5年前期，
臨床実習は5年の10月より6年の10月までである．実施方法は保存修復学を例にとると，講義は教科書
やスライドなどを用いて行われ，臨床基礎実習はマネキソに装着した人工歯顎模型を用いて行われる．
臨床実習は，1年間各科に一定期間配属されることによって教育される．いずれの科も，卒業後直ちに
臨床に携われるようになるまでに教育することを目標としている．
